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工 作 研 究
对 开 展 境 外 加 工 贸 易 的 若 干 讨 论
张 超 (厦门大学国际贸易系 )
自改革开放基本 战略制定 以来
,
加工贸易在我 国已 有二十余年 的发
展历程
。


























































































































































































































































国 际经济合作 2X( 刃 年第 5 期
工
F O RU M
作 研 究
签订 1万多台总价值 印 余万美元 的
V CD整套 S I K〕 件订单
,
预计在该国的











































彩 电出 口 几年来一直 居我国首
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截至 19 8 年底
,
我国设立的











































































































度的困难 以及可能在 短期 利益驱动







































































































的关键就是加快培养 一支 富有爱 国
科技 发展水平
、
法律法规
、
税收指标
、
热情
、
熟悉业务
、
懂投资
、
懂技术
、
懂
外汇政策
,
甚至宗教信仰等进行综合 经营管理
、
懂市场销售和懂 当地语言
分析 和研究
,
派 出专人进行实地考 的高素质的人才队伍
,
为境外加工贸
察
。
易的顺利发展提供支持和保障
。
同时
,
企业要根据 自身优势和经 〔亘延」
营战略
,
根据 自身的投资能力
,
选择
